



































	 国際文化資源学研究センターからは、すでに『テキスト 文化資源学』（金沢大学 
2011 年）が刊行され、その一部の英語版も Cultural Resource Studies: An Introductory 
Textbook (Kanazawa University 2013) が準備されている。本書はその続編に位置する。
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